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ПРИМЕНЕНИЕ ЭНТРОПИЙНОГО ПОНЯТИЯ ПОГРЕШНОСТИ 
ДЛЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА МЕТОДОВ ИЗМЕРЕНИЯ
Впервые понятие энтропийного значения погрешности было введено 
Шенноном [1, 2].
    Сравнивая выражения (3) и (6) можно сделать вывод, что использование 
приборов с равномерным распределением плотности вероятности погрешности 
и с нормальным законом дают одинаковое количество информации (или вносят 
одинаковою дезинформацию), если выполняется условие
    Используя полученные выше результаты, сравним с информационной 
точки зрения два метода измерения активной мощности в трехфазных цепях - 
метод двух ваттметров и метод трех ваттметров.   Известно [3], что для измерения общей активной мощности в трехфаз- 
ных цепях без нулевого провода используется в основном схема двух ваттмет- 
ров. В трехфазных четырехпроводных установках используется только схема 
трех ваттметров. В обоих схемах общая активная мощность определяется, как 
сумма показаний всех ваттметров.   В [3] указывается, что сравнительный анализ схемы двух ваттметров и 
схемы трех ваттметров показывает, что практически обе схемы по точности 
измерения равноценны и выбор той или иной может определяться лишь удобст- 
вом измерений и наличием приборов.   Естественно, что при наличии только двух ваттметров метод трех ватт- 
метров реализовать нельзя. При наличии трех ваттметров измерение мощности 
предпочтительнее организовать по методу двух ваттметров.
    Это следует из информационного анализа двух методов. Предположим, 
что используются одинаковые приборы, имеющие среднеквадратическую по- 
грешность  σ и нормальный закон распределения плотности вероятности.
   Тогда результирующая мощность трехфазной системы, определяемая 
как сумма показаний ваттметров, определится как композиция двух или трех 
нормальных законов. В общем случае [4] закон распределения суммы оказыва- 
ется также нормальным с параметрами
С учетом того, что и экономические показатели (начальные затраты и 
эксплуатационные расходы) у метода двух ваттметров лучше, то этот метод 
надо признать предпочтительнее и рекомендуется применять его в случаях 
(кроме, естественно, четырехпроводных систем).
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